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Kimia organologam 
 
Sinopsis: 
 
Dalam Buku ini pembaca diperkenalkan dengan satu cabang ilmu kimia organologam iaitu kimia bagi 
sebatian yang mengandungi unsur logam yang berikatan terus dengan atom karbon pada ligan. Bidang ini 
mengaitkan dua bidang kimia iaitu kimia tak organik dan kimia organik yang mana ilmu pengetahuan 
dalam kedua-dua bidang diperlukan untuk memahami dengan lebih jelas bidang ini. Tajuk-tajuk meliputi 
pengenalan asas kepada sebatian organologam yang meliputi latar belakang, penamaan, pengkelasan 
sebatian organologam. Seterusnya penyediaan, struktur dan tindak balas beberapa sebatian organologam 
terpilih dikemukakan. Akhir sekali pembaca didedahkan kepada sebatian organologam dalam industri 
yang berkaitan dengan kehidupan kita seharian dalam menangani masalah dalam bidang pertanian, 
penternakan, pengawetan kayu, perubatan dan sebagainya. Penulis mengharapkan dengan terbitnya buku 
ini, dapat menambahkan bilangan buku dalam Bahasa Melayu peringkat tinggi di pasaran bagi kegunaan 
pelajar-pelajar tahun tiga di Universiti. 
